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HEM SESİ HEM DE HANIMEFENDİLİĞİ İLE 
TANINAN SANATÇI :
İNCİ ÇAYIRLI
Türk san’at musikisinin gerçek­
çi yönü iie yurdun dört köşesindeki 
dinleyicilerinin takdir ve sevgileri­
ni kazanmış olan İnci Çayırlı, İstan­
bul'da dünya’ya geldi.. Henüz ço­
cuk yaşlarında iken, güzel sesiyle 
şarkılar söylerek çevresini etkile­
yen sanatçı ailesinin de teşvikiyle 
bugünkü üne ulaşmasını sağlamış­
lardı.
Müzik heyecanı sanatçıda, Orta 
okulu bitirdikten sonra, daha da 
âlevlenmiş ve git gide gönlünü sa- 
rıvermişti. İşte O, bu duyguların 
tesiriyle, önceleri Folklor deneme­
lerine başladı.
Bu denemelerini güçlendirdiği sı­
ralarda birden yön değiştirdi ve 
çok daha başka duyguların içine sü- 
rüklenivermişti.
Sanatçının ruhu Türk sanat mu­
sikisi ile yanıp tutuşuyordu. Böyle 
bir arzunun dayanılmazlığı içinde 
folkloru bıraktı ve Türk sanat mü­
ziği dalına geçti.. Severek, isteye­
rek geçtiği bu dalda çok kısa bir 
zamanda lâyık olduğu üne ulaştı.
Yazımızın başlığında belirttiğimiz
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gibi, kısa bir zamanda hem sesi 
ve hem de Hanımefendiliği ile, gö­
nülleri fetheden Çayırlı aynı za- 
manda o kadar da mütevâzi dir.
Özellikle, bütün meziyetleriyle 
sevilen, beğenilen inci Çayırlı bu 
nedenledir ki, radyo repertuarla­
rında solo emisyonlarından başka, 
koro şefliğine de lâyık görülerek 
koro idare ettirilmektedir.
inci Çayırlının, İnci gibi bir do 
kızı var. Boş saatlerini evindeki 
çalışmalarına vermiş olan sanatçı, 
yeni eski bütün bestecileri takdir 
ediyor. «Eserler arasında hiç bir 
tefrik yapmam» diyor. Bütün eser- 
leri içtenlikle okuduğunu söyleyen 
Çayırlı, Sanat hayatında en entere­
san bulduğu bir olayı bize şöyle 
hikâye etti.
«— Uzun bir süredir imzasız ve 
devamlı olarak mektuplar alıyo­
rum. Bu mektuplarda, hemen bütün 
solo programlarımı günü gününe 
İzlediğini belirten dinleyicimden, 
teşvik görüyorum» diyen Çayırlı, 
1959 yılında Dr. Nevzat Atlığ yöne-
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timinde Kıbrıs'a gittiğini söylüyor 
ve «Türk müziğine karşı Kıbrıslı 
kardeşlerimin gösterdikleri ilgiyi 
hâlâ unutamıyorum» diyor.
Sanatçının, sahne ve radyo çalış 
malarından başka bir çok plâkları 
da var.
İnci Çayırlı’nın, bugüne dek ol­
duğu gibi, bundan böyle de sanat 
hayatında başarılarının devamı di- 
leğindeyiz..
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